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Stichting Bijen & Natuur Overlarfdagen Buckfast 
Het bestuur van de Stichting 'Bijen & Natuur' spreekt 
haar bijzondere dank uit aan alle vrijwilligers en mede- 
werkers voor hun inzet en bijdrage aan het welslagen 
van LAGA 2003. Het bestuur is u daar zeer erkentelijk 
voor en tevens zeer verheugd over de ontstane goede 
sfeer en contacten tussen de leden van de ABTB en de 
VBBN in de regio Twente. 
Wij stellen het bijzonder op prijs als deze ontwikkeling 
kan worden voortgezet. Daarom is het idee ontstaan om 
een 'Imkerdag' te organiseren op zondag 15 augustus 
2004 in Losser (met o.a. rondleiding steenfabriek, fiets- 
tocht, barbecue). Tevens wordt een gratis donateur- 
schap aangeboden. Over de voordelen hiervan zult u 
op 15 augustus nader worden g&informeerd. 
Opgave voor deelname vóór 1 juni 2004 bij: secretaris 
Henk Büter, Oldenhof 7, 7783 CL Gramsbergen, 
0524-56 19 61, E: buter207@zonnet.nl 
Bij voldoende deelname wordt u nader ge'informeerd 
over o.a. doorgang en verdere informatie voor die dag. 
Alle onderstaande teeltgroepen hebben een licentie 
bij de Buckfast Belangen Verenigd (BBV). 
17 mei Amen Open Dag vanaf 10.00 uur van de 
noordelijke licentienemers (Teeltstation Ameland, 
Imkerij Erbij, Teeltgroep Fiveldal en Teeltgroep De 
Hondsrug) in en rond bijenmuseum 'De Bankörf' van 't 
lelgat te Amen. Er wordt overgelarfd van hun bekende 
lijnen, tevens demonstraties KI en verstrekking gratis 
informatieboekje. 
31 mei Amen Open Dag van 't lelgat met verstrekking 
van larfmateriaal van Teeltgroep De Hondsrug, Imkerij 
Erbij en Teeltgroep Fiveldal. Inl.: 0592-38 93 49. 
12 juni Voorthuizen Open Dag van 10.00-1 4.00 uur 
bij De Immenhof in het teken van koninginnenteelt. 
De Teeltgroep Marken draagt zorg voor het 
lahateriaal. Inl.: 0342-47 28 37. 
Voor nadere informatie zie ook onze website: 
http://home. hetnet.nl/-gb99570 
I C U R S I E F  
even 
gela en haar engelen 
dijn gepensioneerde tweelin ,-A*pr houdt er sinds 7995 Buckhtbijen op na. Zo'n volk o lij kan d, 
brachtige verhalen over verte;%. Vooral een niet-imkerend, maar wel geïnteresseerd p~biieic iran hf in h 
?&e boeien. Het hangt aan zijn lippen. Dat heeft niet zozeer met zijn BucMastbipn te maken, dan wel n 
ijn 40rarige andenvijsoopbaan. Als een van de winigen kent h l  de truck d o m  kennis N, sappige verhd 
rp te loscen om ze zo op de plaats van bestemming te brengen. 
fij noemt lijn koninginnen wevast A w l a  {hetgeen Engel betekent) in weerwii van net telt dat ook Ang 
vel degelijk over een angel beschik. Maar &gek steekt haar imkervader nooit; altijd andere angels's. 
faar nakomelingen - de werksters - noemt hij engelen. Ook zij voeren de angel ais wapen, maar gebrul1 
te aiken als hun vader fouten maakt, hen ertoe dwingt hun angel te gebruiken door hen b.v. in het naw 
nengen, b N e  andem pvallen zijn het waarachtige engelen. 
n dat spaart natuurlijk 9wld.g met d n  vervolgverhaal dat de BucMastbij tot stand gebracht mrú doer -r 
achtaar$~katho/Eeke brneder Adam op de BwUastabdrJ ih Zuid-Engeland. Mijn broer noemt zijn bqen dan 
lak regekecht katholiek. En dat gaat hij dan nog bewijzen ook, Ten eerste: ze zijn niet uit op schisma's, 
ikheidingen: ze zwermen niet. Als ze al van koningin wisselen, doen ze dat ongwrk t :  een soort van s 
~mgang. BucMWbijen zijn niet agtesief ze& niet deknsief. Ze zijn vriendelijk. Zo vrîendeljjk als ons katha 
hans in het verleden, bekend stond. 
'ben ik laatst op zijn stand was en de e e d e  de t mij aanviel, zei hij d re hier waarschijnlijk 
idden met een on'tspoorde kathvJiek -geen koren zonder kaf - of waarschip~gker met een p 
tal van ziJn collega in de buurt. Die hkld er zwarte bijen op na. 
k n  onqeloofwaardicr maar té aardia verhaal om e m i n  te gaan. Bovendien: het is mijn tweelingbroer. Mij 
- - 
ndere, wellicht betere i@cz$ 
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